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 75-річчя
члена-кореспондента НАН України 
О.С. НИКОНЕНКА 
9 листопада виповнюється 75 років відомому вченому-хірургу, 
доктору медичних наук, професору, заслуженому діячеві на-
уки і техніки, лауреату Державної премії України в галузі на-
уки і техніки, академіку НАМН України, члену-кореспонденту 
НАН України Олександру Семеновичу Никоненку.
О.С. Никоненко народився 9 листопада 1941 р. в с. Муллов-
ка Ульяновської області (Росія). Після закінчення у 1964 р. Ря-
занського медичного інституту два роки працював хірургом у 
районній лікарні, потім повернувся до інституту, присвятивши 
себе викладацькій і науковій діяльності. У 1983 р., уже маючи 
ступінь доктора медичних наук, переїхав до Запоріжжя і очолив 
кафедру госпітальної хірургії Запорізького державного медич-
ного університету, незмінним керівником якої залишається й 
сьогодні. З 2002 р. Олександр Семенович є ректором ДЗ «Запо-
різька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».
Пріоритетним напрямом професійної діяльності О.С. Нико-
ненка є трансплантологія. Під його керівництвом у 1992 р. у За-
поріжжі організовано перший в Україні центр трансплантації і 
хронічного гемодіалізу, з якого почався розвиток транспланто-
логії в Україні. У центрі виконано понад 600 трансплантацій 
нирки, 14 трансплантацій печінки, 3 трансплантації серця. 
З ініціативи О.С. Никоненка в Запоріжжі організовано і про-
ведено перший з’їзд трансплантологів України (1995). 
Під керівництвом О.С. Никоненка виконано фундаментальне 
дослідження патогенезу розвитку хронічної посттранспланта-
ційної нефропатії, вивчено причини і морфологічні критерії дис-
функції ниркового трансплантата. Вперше в Україні проведено 
наукові дослідження з трансплантації печінки, у результаті яких 
одержано найбільш повні дані щодо показань, техніки операції, 
ускладнень, особливостей анестезії та інтенсивної терапії. 
О.С. Никоненко — автор понад 500 наукових робіт. Він під-
готував 9 докторів і 38 кандидатів наук.
Упродовж багатьох років О.С. Никоненко, як головний тран-
сплантолог МОЗ України, бере активну участь у розробленні 
і реалізації національної стратегії розвитку трансплантології 
в Україні.
